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M E M O R I A 
LEID.-V 
E N L A J I M G E N E R A L D E A C C I 0 M I S T 4 S 
D E L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
LOS DIAS 7 Y 1 2 D E M A R Z O D E 1 8 8 2 . 
MADRID 
I M P R E N T A D E M I G U E L G I N E S T A 
calle de Campomanes, núm, 8 
1882 

ADETORAW \ m m DE GOBIEfil 
D E L 
B A N C O D E E S P A Ñ A . 
G O B E R N A D O R . 
Excmo. Sr. D. i\.ntonio Romero Ortiz. 
S U B G r O B E R N A D O R E S . 
Excmo. Sr. ü . José González Breto. 
Excmo. Sr. D. Manuel Ciudad de la Hoz. 
C O N S E J E R O S . 
Excmo. Sr. Conde de Bernar. 
Sr. D. Felipe Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. D. Manuel María Alvarez. 
Excmo. Sr. 1). Isidoro Gómez de Aróstegui. 
Excmo. Sr. Marqués de Casa-Jimenez. 
Sr. D. Francisco Cano y Peña. 
Excmo. Sr. D. Pablo Hernández y Pelayo. 
Excmo. Sr. D. Juan José de Fuentes. 
Sr. D. Pío Bermejillo. 
Excmo. Sr. D. José de Ortueta. 
Excmo. Sr. D. Juan Curie!. 
Sr. D. Martin Estéban y Muñoz. 
S E C R E T A R I O . 
Sr. ü . Juan de Morales y Serrano. 
I N T E R V E N T O R . 
Sr. D. Benito Fariña y Cisneros, 
D E L E G A D O G E N E R A L P A R A L A R E C A U D A C I O N 
D E C O N T R I B U C I O N E S . 
l imo. Sr. D. Eugenio Caballero. 
C A J E R O D E E F E C T I V O . 
Sr. 1). Femando Pérez Casariego. 
C A J E R O D E E F E C T O S E N C U S T O D I A . 
Sr. D. Luis Fabiani. 
V I C E S E C R E T A R I O L E T R A D O . 
Sr. D. Vicente Santamaría de Paredes. 
T E N E D O R D E L I B R O S . 
Sr. D. Julián Llórente. 
A ü i l S T M C l O l S \ COHJOS DE LAS SUCURSALES. 
ALICANTE. 
Director limo. Sr. D. Matías Torres. 
!
Sr. D. Alejandro Harmsen, Barón de Mayáis. 
Sr. D. Blás de Loma y Corradi. 
Sr. D. Guillermo Campos y Domenecn. 
Sr. D. Julián ligarte. 
Interventor D. Francisco González. 
Cajero D. Antonio González Salmón. 
Oficial Secretario. 1). José Antonio Sánchez Serra. 
BADAJOZ. 
Director Sr. D. Eduardo de No. 
Sr. D. Manuel Martínez Patrón, 
i Sr. D. Luis Olleros. Administradores.. T. r r ^ .xr „ i Sr. D. Tomas Vaca. 
Sr. D. José Rincón. 
Interventor D. Gregorio Vázquez. 
üajero D. Gumersindo Berbén. 
Oficial Secretario. D. Angel Gómez. 
BARCELONA. 
Director Excmo. Sr. D. Mariano Casi y López. 
Sr. D. Nicolás Tous y Mirapeix. 
iSr. D. Juan Bofill. 
Administradores^. / Sr. 1). Baltasar de Bacardi. 
'Sr. D. Domingo Juan Sanllehy. 
Sr. D. Juan de Arana. 
Interventor D. Andrés Tarazona. 
Cajero D. Mariano Dalmases. 
Oficial Secretario. D. José Espinos Stocklein. 
BILBAO. 
Director Sr. D. Narciso Diaz. 
Sr. I ) . Ciríaco Linares. 
Sr. D, Juan Gil y Fresno. 
Administradores..)^' ^ vicente Gentecil la. 
i Sr. D. Mariano Hernández. 
Sr, D. José Soltura. 
Sr. D. José San Pelayo. 
Interventor D. Pablo de Goya. 
Cajero D. Juan Donoso Cortés. 
Oficial Secretario. I ) . Enrique de la Cuétara. 
CADIZ. 
Director Sr. D. José de Mier. 
Sr. D. Francisco de Mier y Teran. 
Sr. D. Federico Fedriani. 
|Sr. D. Joaquin Ferrer y Soriano. 
Sr. D. José Gutiérrez y Gutiérrez. 
Interventor . . . . . . D. Joaquin Fernandez. 
Cajero D. Joaquin Payan de Tejada. 
Oficial Secretario. D. Eduardo Conde. 
Administradores.. 
CÓRDOBA. 
Director Sr. ü . Federico Arias Pardiñas. 
í Sr. D. Pedro López. 
Administradores..! Sr. D. Francisco Milla y Beltran. 
(Sr. D. Mamerto Pulido. 
Interventor D. Laureano Tapia. 
Cajero D. Manuel Pérez Aranda. 
Oficial Secretario. D. Rufino Ezquerra y Ortíz. 
C O R T I N A . 
Director Sr. D. Pablo de Castro. 
Sr. D. Manuel Atocha. 
Sr. D. Fermín Casares. 
j S r . D. Nicolás María del Río. 
Sr. D. Tomas Manstany. 
Sr. D. Narciso Obanza. 
\ Sr. D. Eduardo Díaz de Cabria. 
Interventor D. Faustino Gómez. 
Cajero D. Antonio Pérez. 
Oficial Secretario. D. Agustín Pidal. 
GRANADA. 
Director Sr. ü . José Dufóo. 
!
Sr. D. Vicente Artcaga. 
Sr. D. Juan Tusset. 
Sr. I ) . Pablo Díaz Giménez. 
Sr. D. Valentín Agrela. 
Interventor D. Joaquín Gaya y Marzal. 
Cajero D. Jerónimo Tauroni. 
Oficial Secretario. D. Julián Piazuelo. 
JEREZ DE LA FRONTERA. 
Director. . . . . . . . Sr. D. Francisco García Andorra. 
¡ Sr. D. Pedro García Pelayo. 
)Sr. D. Francisco García Pérez. 
Admimstradores.A^ D. Estéban Bustamante. 
(Sr. D. Pedro Moreno de la Serna. Conde de l m 
Andes. 
Interventor D. Domingo Sansalvador. 
Cajero D. Federico Quintanilla. 
Oficial Secretario. D. Justo Lorenzo y Sánchez. 
MALAGA. 
Director Excmo. Sr. D. Manuel de Lara y Cárdenas. 
¡Sr. D. Leopoldo Heredia y Livermore. 
• . . . 7 ¡ Sr. D. Manuel Casado. 
M o s t r a d o r e s . . { ^ pedro Caivo Meilascaili 
' Sr. D. Simón Castell y Sanz. 
Interventor D. Máximo López de Medrano. 
Cajero D. Manuel Pérez Barzo. 
Oficial Secretario. D. .Toaquin del Rey. 
OVIEDO. 
Director Sr. D. Julio Ramos. 
!
Sr. D. Dámaso Bances. 
Sr. D. Juan Coruio. 
Sr. D. Placido Alvarez Builla. 
v Sr. D. Ramón González Longoria, 
Interventor D. Eugenio Menendez Valdés. 
Cajero D. José Cónsul. 
Oficial ¡Secretario. D. Manuel Tabeada. 
PALMA DE MALLOECA. 
Director Sr. D. Juan Sureda y Villalonga. 
Sr. D. Rafael Pomar. 
Sr. D. Juan Alcover y Maspons. 
Adminis t radores .^ ' D- Pedr0 Miró l anada . 
,Sr. D. Tomás Cortés y Forteza. 
Sr. D. Gregorio Oliver. 
Sr. D. Antonio Cánaves y Coll. 
Interventor D. Rafael Ignacio Cortes. 
Cajero D. Jaime Cerda y Oliver. 
Oficial Secretario. D. Emilio Figueras. 
PAMPLONA. 
Director Sr. D. Esteban Galdiano. 
[ Sr. D. Tomás Iturralde. 
. , . . ^ 7 )Sr. D. Domingo Alsúa. Administradores. A ^ „ „ .D . ISr. D. Francisco Azparren. 
(Sr. D. Luis Iñarra. 
Interventor D. Francisco E. Ervi t i . 
Cajero D. José Ferrá y Coll. 
Oficial Secretario. D. José Obanos. 
REÜS. 
Director Sr. D. Cárlos Gomis. 
Sr. D. Pablo Avelló. 
Y 7 . . J 7 1 Sr. D. Leopoldo Suqué y Nova. Administradores.. {Ci ^ . / . ^ t T7. „ , , Sr. D. Antonio Pascual Vallverdu. 
Sr. D. Juan Gran. 
Interventor D. Federico Hostencli y Cazorla. 
Cajero D. Juan Mas so y Llort. 
Oficial Secretario. D. Francisco Salazar. 
SAN SEBASTIAN. 
Director Sr. D. Manuel de Irazabal. 
Sr. D. José Manuel de Aguirre Miramon. 
Sr. D. Fermin Macliinbarrena. 
Administradores..]^-11 U ñ a n d o Bmnet. 
| Sr. D. Antonio de Oa. 
Sr. D. Luis Diez de Güemes. 
Sr. D. Norberto Aurrecoechea. 
Interventor D. Rafael Tapia. 
Cajero D. Remigio I türbe. 
Oficial Secretario, D. Antonio María Echeverría. 
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SANTANDER. 
Director limo. Sr. D. Manuel de la Escalera. 
Sr. D. Angel Benito Pérez. 
Sr. D. José Martínez Zorrilla. 
A d m m ü i r a d o m . p - D- ^ t o n i o Cabrero. 
Sr. D. Estanislao Abarca. 
Sr. D. Pedro Labat. 
Sr. D. Marcelino S. de Santuola. 
Interventor D. Germán de la Cámara. 
Cajero D. Ambrosio Diez. 
Oficial ¡Secretario. D. Félix Dominguez. 
SEVILLA. 
Director. . . . . . . . Sr. D. Manuel Vivanco. 
Sr. D. Manuel Héctor y Guerrero, 
Sr. D. José Marañen. 
A d m i m s t r a i o m . > - ^ Rafael Antonini 
I Sr. D. José Mana Adalid. 
Sr. D. José Montes. 
Sr. D. Guillermo Pickman. 
Interventor D. Casimiro Martinez. 
Cajero D. José María Cuadrado. 
Oficial Secretario. I). Angel de Francisco Valmorí. 
TARRAGONA. 
Director Sr. D. Orencio Alberola. 
Í
Sr. D. Joaquín Rius Montaner. 
Sr. D. José Iglesias Alvanés. 
Sr. D. Juan Cavalle y Juncosa. 
Sr. D. Ramón Miró Sol. 
Interventor D. Francisco Bermejo. 
Cajero D. Vicente Blasco y Romanillos. 
Oficial Secretario, D. Pedro Sebastiá Peyret. 
11, 
VALENCIA. 
Director, . . . . . . . l imo. Sr. D. Gabriel Secades. 
'Excmo. Sr. D. Federico Trénor. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Azcon y Ferraz. 
i Excmo. Sr. D. Antonio Eodriguez de Cepeda. 
Administradores.. ISr- ^ Gabriel Miranda. 
i Excmo. Sr. Marques de Cáceres. 
¡Sr. D. Antonio Calatayud y Vergara. 
Sr. D. Francisco Sagrista. 
Sr. D. Juan Dorda. 
Interventor D. Juan Brunenque. 
Cajero D. Manuel Dénis de León. 
Oficial ¡Secretario. D. Enrique Lisbona. 
VALLADOLID. 
Director. . , Sr. D. Martin Botella. 
Sr. I) . José S. Estival. 
Sr. D. José Garran. 
, Sr. D. José de la Cuesta. 
Sr. D. Jorge Saenz. 
Interventor D. Lamberto González. 
Cajero D. Antonio Aragón. 
Oficial /Secretario. D. José de Ibarra. 
Administradores.. 
VITORIA. 
Director Sr. D. Modesto Martínez Escauríaza. 
Sr. D. Juan León de Gamiz. 
Sr. D. Estéban Saez de Murga. 
| Sr. D. Gabriel Buesa Lardies. 
Sr. D. Felipe García Fresca. 
Interventor D. Telesforo Garmendia. 
Cajero D. Ricardo Arana y Molet. 




Director Sr. D. Juan Navarro de Ituren. 
'Sr. D. Ignacio Bentura. 
Sr. D. Santiago Aranda. 
Administradores..)^- D- Tomá? Higuera. 
jSr. D, León Lina. 
f Sr. D. Manuel Pamplona. 
VSr. D. Carlos Rocatallada. 
Interventor., I ) . Miguel Ciudad j Aurioles. 
Cajero D. Juan Fabiani. 
O/cial Secretario. D. Ensebio Revuelto. 
SEÑORES: 
Y a tuve la honra de presidir la ú l t ima Junta general 
de los Sres. Accionistas, por haber sido nombrado, pocos 
dias ántes de celebrarse, para el grave cargo de Ooberna-
dor del Banco de E s p a ñ a , j no hubiera podido corresponder 
dignamente á la confianza con que el Gobierno de S. M . se 
habia servido dis t inguirme, si no hubiera fiado, m á s que 
en mis propias fuerzas, en las claras luces y acreditada 
experiencia del Consejo de gobierno y de los Jefes del E s -
tablecimiento. 
Con tan valiosos elementos, los negocios del Banco 
siguen la marcha p róspe ra y bonancible que llevan hace 
algunos años . L a circulación de los billetes, tanto en M a -
drid como en las Provincias, se ensancha m á s cada dia , a l 
compás de las operaciones bancarias, y su rec íp roco cambio 
entre las plazas que tienen Sucursal establecida favorece 
esta misma ci rculac ión. 
Sensible es no haber llegado todav ía á la unidad del 
billete en toda E s p a ñ a ; pero esto no se puede hacer de una 
vez y sin tener dependencias adecuadas en los m á s i m p o r -
tantes centros mercantiles por lo menos. E n el año 1881 
se ha extendido el cambio rec íproco de los billetes domic i -
liados en las Sucursales de esta suerte: 
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Los de Badajoz con C ó r d o b a , Granada, Má laga y 
Sevilla. 
Los de Córdoba con Badajoz, además de Granada, 
Má laga y Sevilla. 
Los de Granada con Badajoz y Sevil la , además de 
Córdoba y M á l a g a . 
Los de Jerez con M á l a g a , como ya se cambiaban con 
Cádiz y Sevilla. 
Los de Málaga con Badajoz, Jerez y Sevilla, además 
de cambiarlos ya con Córdoba y Granada; 
Y los de Sevilla con Badajoz, Granada y Málaga , además 
de Cád iz , Córdoba y Jerez; formando de esta manera una 
reg ión bé t i co -ex t remeña para la c i rculación fiduciaria, 
como existe en el Norte la que pudiera llamarse vasco-
aragonesa. 
Merced á estas disposiciones se ha aumentado el 
curso de los billetes en las provincias, como lo demuestra 
el estado n ú m e r o 1 , inserto en los A p é n d i c e s , llegando 
la circulación m á x i m a en 1881 á Pis . 225.308.425, ó 
sean 60.691.900 m á s que en el año anterior , asi como en 
Madr id se elevó á 130.834.575, ó sean 26.457.100 pesetas 
m á s que en 1880. Aparte de la prosperidad del p a í s , estos 
datos manifiestan cómo crece y se desenvuelve el crédi to 
del Banco. 
Para extender m á s el curso de los billetes y las opera-
ciones , se ha obtenido la correspondiente au tor izac ión del 
Gobierno, con objeto de fundar Sucursales en Burgos, 
Huelva , Huesca y J a é n , donde se t o c a r á n bien pronto los 
beneficios del crédi to ; y para vencer algunos obstáculos que 
se ofrecen á la creación de estas y otras nuevas dependen-
cias, el Consejo de gobierno ha creido conveniente p ro -
poner á la Junta general algunas ligeras reformas que se 
consideran indispensables en los Estatutos. 
Las sumas entregadas á la c i rculac ión en metá l ico y 
á cambio de billetes se elevan á 60.791.225 pesetas en 
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M a d r i d , y á 227.413.970 pesetas en las Sucursales: en junto 
288.205.195 pesetas. 
Las circunstancias favorables del año l ian permitido 
reducir á 4 Ya por 100 el in te rés de los p rés tamos en M a -
d r i d , permaneciendo el t ipo de 4 por 100 para los des-
cuentos, y uniformando á este mismo tipo el de p ré s t amos 
y descuentos en todas las Sucursales. 
OPERACIONES CON EL TESORO PUBLICO. 
Las relaciones con el Gobierno y con el Tesoro públ ico , 
son intimas y cordiales, ayudando el Banco siempre con su 
concurso, dentro de las prescripciones legales, hasta el 
punto de haber negociado en las m á s favorables condiciones 
para ambos la convers ión de varias deudas del Estado y 
del Tesoro en la nueva amortizable al 4 por 100, prestando 
asi un nuevo y señalado servicio al pa ís . 
E l Consejo se consideraba desde luego autorizado para 
l levar á efecto esta ope rac ión , pero además se hallaba r o -
bustecido con el voto de los Sres. Accionistas en la ú l t ima 
Junta general. 
Púb l i cos son los t é rminos del Convenio celebrado en 
10 de Diciembre ú l t i m o , y lealmente se ha cumplido y se 
es tá ejecutando en todas sus partes. E l reembolso de los 
valores llamados á la convers ión apénas excedió de 25 m i l l o -
nes de pesetas, que casi en su totalidad corresponde á las 
Obligaciones del Banco y del Tesoro de la serie exterior 
presentadas en P a r í s . E l canje se viene haciendo sin entor-
pecimiento alguno. Los resultados de la operac ión no pe r -
tenecen al ejercicio que comprende esta Memor ia , y por 
tanto no se pueden traducir en el balance de fin de 1881, 
porque la convers ión no se ha empezado á realizar hasta el 
año corriente. 
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Las operaciones ordinarias con el Tesoro se detallan en 
estados aparte, asi como las demás del Banco; pero i n t e -
resa consignar que en este ejercicio se han anticipado, 
estado n ú m . 2 , sobre la recaudac ión de las contribuciones 
61.353.407'29 pesetas, y se han renovado anticipos ante-
riores por 144.614.519'31 pesetas, que sumados al saldo 
que existia en fin de 1880, dan un tota l de operaciones 
con el Tesoro de 267.503.846,54 pesetas, del cual se han 
reintegrado durante el año 78.294.745 pesetas, quedando 
un saldo contra el Tesoro de 189 .209 .10r54 pesetas. 
Este saldo, rectificado por las formalizaciones posterio-
res , representa los valores de Deuda flotante que el Banco 
tenia en su Cartera en fin del a ñ o , y que, en v i r t u d de la 
ley de 9 de Diciembre ú l t imo y Convenio de 10 del mismo, 
ha convertido en los nuevos t í tulos de Deuda amortizable al 
4 por 100; asi como las Obligaciones del Banco y del Te-
soro, las de Aduanas y algunos Bonos del Tesoro, que por 
varios conceptos t a m b i é n exis t ían . 
Por efecto de la convers ión decretada en aquella Ley , 
ha terminado el Banco el servicio de pago de intereses y 
amor t izac ión de las Obligaciones del Banco y del Tesoro 
de ambas series, de las emitidas sobre l a renta de Aduanas 
y de los Bonos del Tesoro. L a forma y guarismos que 
representan este servicio, se consignan en un estado espe-
cial adjunto á esta Memor ia , n ú m . 3. 
L a recaudac ión de las contribuciones es objeto de 
Memoria separada, como se viene haciendo, por la i m p o r -
tancia especial de este ramo, y en ella p o d r á n ver los seño-
res Accionistas cómo se adelanta en asunto tan difícil é 
interesante. 
E l r e s ú m e n de los trabajos de la Delegación general se 
detalla en el estado n ú m . 4 , por el cual se demuestra: 
1. ° Que el saldo liquido á recaudar, ó formalizar, en 
fin de 1881, es menor que en 1880 en Pts. 5.755.IGG'SG; 
2 . ° Que de esta cifra corresponde á atrasos la de 
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2.185.762,64, quedando la de 3 .569.40372 para lo cor-
riente ; de suerte que han disminuido de un modo conside-
rable, con re lac ión al año anterior, los valores á realizar 
por este concepto; 
Y 3.° Que el saldo líquido de 43.607.545'21 pesetas que 
resulta en fin de 1881, está representado por recibos pen-
dientes de cobro en diferentes grados de apremio, y otros 
valores de inmediata rea l izac ión . 
Los alcances j robos en la recaudación se mencionan 
aparte como valores á realizar por el Banco, j allí t e n -
d r á n su lugar propio los datos relativos á este punto. 
OPERACIONES DE COMERCIO. 
Si ordinariamente es lisonjera j p ró spe ra la s i tuación 
del Banco de E s p a ñ a , hoy lo es con mayor motivo, por la 
ex tens ión que van tomando paulatinamente las operaciones 
mercantiles; que en este orden de hechos no se improvisan 
los intereses n i las relaciones, y solamente paso á paso se 
abren las sendas del comercio, áun para las operaciones 
bancarias, dando resultados más seguros cuanto m á s lento 
es el progreso. 
Las del año 1881, en general, son m á s numerosas é 
importantes que las de años anteriores; clara muestra de 
que los háb i tos mercantiles se extienden con el poderoso 
auxilio del Banco, que no escasea medio de l levar su acción 
á todas las plazas importantes. 
Los descuentos de efectos comerciales han aumentado 
notablemente en las Sucursales, hasta el punto de cubrir la 
pequeña baja que en Madr id han tenido y resultar todav ía 
un aumento de 2.283 operaciones, y T.IOO.QGS'SS pesetas 
sobre el año anterior, según comprueba el estado n ú m . 5. 
Si en Madr id no han aumentado t amb ién estas operaciones, 
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es porque no se ha pedido mayor n ú m e r o en las condicio-
nes reglamentarias. 
Los p r é s t a m o s sobre efectos públicos han tenido un 
aumento m á s considerable, pues asciende en Madr id y S u -
cursales á 315.726.SGO'Sl pesetas, bien que en el año an-
terior sufrieron una baja de seis millones de pesetas p r ó x i -
mamente. Los beneficios obtenidos en ambas operaciones 
de p r é s t a m o s y descuentos se detallan en el mismo estado 
n ú m . 5, y se elevan á la importante suma de 6.662.6S3'94: 
pesetas. 
Las cuentas corrientes con g a r a n t í a y crédi to son ope-
raciones poco numerosas hasta ahora, sin duda por que no 
se conocen bastante, así es que no pasan de 303 por 
36.759.092 pesetas; pero á pesar de esto han tenido un 
aumento de 30, por 2.308.622 pesetas, siendo de esperar 
que siga un progreso tan considerable relativamente á su 
impor te , como lo manifiesta el estado n ú m . 6. 
E l movimiento de los giros, que detalla el estado n ú m . 7, 
sigue igual p rogres ión ascendente, habiendo llegado en 1881 
á un to ta l de 95.481.662,66 pesetas, las letras expedidas 
por el Banco en Madr id y las Sucursales, y á 141.269.715,18 
las letras tomadas, resultando un aumento sobre el año 
anterior de 6.340.455,06 pesetas en las primeras, y 
36.004.935,91 en las segundas. 
Las cuentas corrientes, que no son verdaderas opera-
ciones mercantiles, no han tenido tan notable a l t e rac ión 
en el conjunto de su movimiento , con re lac ión al ejercicio 
anterior, pues si bien han aumentado en las Sucursales las 
entregas en efectivo y en Madrid las letras á cobrar, con -
siderablemente, algo han descendido los talones pagados 
en Madr id . E l juego de estas cuentas en pormenor y en 
conjunto lo expresa el estado n ú m . 8, y su resultado defi-
n i t ivo representa un movimiento de entrada y salida por 
4.252.937.922'68 pesetas, quedando una existencia en fin 
de año de 213.782.284'35 pesetas. 
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Los depósi tos se demuestran en el estado n ú m . 9. Los de 
efectivo siguen el movimiento ascendente general de las ope-
raciones de comercio, superando los de este año á los del 
anterior en 36 .871 .504^ 1 pesetas los constituidos ó entra-
das, j en SO.OSS.OOG^S los devueltos ó salidas. Los de efectos 
en custodia han tenido mayor incremento todav ía , pues que 
los constituidos superan en 1.341.512.179,54 pesetas á los 
del año 1880, y los devueltos en 1.093.850. I Q O ^ pesetas. 
T a m b i é n se han adquirido pastas de oro y plata para 
atender á las necesidades de la c i r cu lac ión , aunque en pe-
queña escala relativamente, por lo ineficaces que vienen á 
resultar estas compras, dadas las condiciones de la amoneda-
ción. E l Banco, sin embargo, ha adquirido por su cuenta 
en el año pastas de oro por valor de 24.691.640,30 pese-
tas, y de plata por 5.900.720,68, que en junto represen-
tan 30.592.360,98 pesetas. 
Establecido el sistema de surt i r la Casa de Moneda por 
medio de subastas, se ha acudido á ellas, adjudicándose al 
Banco 20.000 kilogramos en la de Febrero y 17.000 en la 
de Noviembre; pero como n i estas pastas, n i las condicio-
nes ordinarias de la a c u ñ a c i ó n , bastaban para las necesida-
des de la c i r cu lac ión , consiguió que se le autorizara para 
r e a c u ñ a r plata columnaria por 755.000 pesetas que pudo 
recoger, y moneda borrosa, oportunamente retirada del 
curso, por 10 millones de pesetas, conforme á las disposi-
ciones adoptadas por el Minister io de Hacienda en Real de-
creto de 10 de Marzo y Real orden de 6 de Junio de 1881. 
E n resumen, todas estas operaciones mercantiles han 
producido en su conjunto un beneficio de 7 . 7 0 5 . 0 8 r 2 1 pe-
setas • según manifiesta el estado anejo al balance. 
L a t ras lac ión de fondos por conductas se resume en estas 
cifras: se han traido de las Provincias 13.583.014'31 pe-
setas en oro y 35.619.489,18 en plata, que hacen en junto 
49.202.503'49, y se han remesado 350.000 pesetas en oro 
y 12.150.000 en plata , que dan 12.500.000 pesetas. 
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VALORES A REALIZAR. 
E l movimiento de los valores en suspenso, se detalla 
en el estado n ú m . 10. Los aumentos han sido de escasa 
cuan t í a , y los procedimientos siguen su curso ordinario para 
realizarlos, hasta donde sea posible. A su d i sminuc ión , ya 
que no á extinguirlos por completo, se ha aplicado una pe-
queña parte de las utilidades obtenidas en el año . 
E l cuadro de los alcances y robos en la recaudac ión de 
las contribuciones, estado n ú m . 1 1 , presenta una situa-
ción mucho más satisfactoria que en los años anteriores, 
pues contra 3 5 8 . 0 7 r 9 3 pesetas de alcances declarados 
en 1881 , ofrece la importante suma de 600.264?47 pesetas 
de alcances reintegrados, aparte de la cantidad aplicada del 
premio de cobranza para enjugar este descubierto. Y en 
cuanto á robos, ninguno hay que mencionar, hab iéndose 
abonado en el año la cifra de 10.317'46 pesetas, que reduce 
su importe á 592.622'53 pesetas. 
E l premio de cobranza, estado n ú m . 12, ascendió en el 
año á 2 .176 . láG 'SG pesetas, y habiéndose aplicado 500.000 
pesetas á cubrir los alcances existentes, queda un líquido 
de 1.676.146'56 pesetas, pasado á la cuenta de ganancias. 
ASUNTOS GENERALES. 
E l movimiento de las acciones en el año se detalla en el 
estado n ú m . 13 , existiendo 160.635 en Madr id , 39.142 y 
cuatro quintos en las Sucursales, y la diferencia entre am-
bas sumas y las 200.000 del capital del Banco, en t r a s l ac ión 
de domicilio en los dias que mediaron del 17 de Diciembre 
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en que cerraron sus cuentas las Sucursales, al 31 en que se 
cierran en Madr id . E l n ú m e r o de Accionistas es en las p r i -
meras de 1.431, y de 3.692 en la corte, que da un tota l 
de 5.123 personas interesadas en el capital del Banco. 
Los dividendos repartidos en este ejercicio fueron de 55 
pesetas por acción en el pr imer semestre j 65 en el segundo, 
resultando en jun to un beneficio liquido de 120 pesetas por 
acción en el a ñ o . 
Los gastos de Adminis t rac ión se especifican j comparan 
con los de 1880 en el estado n ú m . 14, j en to ta l represen-
tan 2.931.224X37 pesetas, recayendo el aumento que se 
observa en las Sucursales, cuyos beneficios son m á s impor-
tantes cada dia, como lo comprueba el estado n ú m . 15; pues 
en 1881 superan en 669.937'42 pesetas á los obtenidos en 
el año anterior. 
Tiempo hace que se viene hablando en las Memorias 
anuales de la imprescindible necesidad de que el Banco 
tenga un edificio apropiado á su importancia y servicios, y 
persistente en sus gestiones, espera y confia tenerlo en 
breve plazo, como corresponde á un establecimiento de este 
g é n e r o . 
De igual manera se procura tener locales decorosos 
para las Sucursales, habiendo adquirido en este año casas, 
ó solares para hacerlas, en San Sebastian y en Bilbao, asi 
como en Zaragoza, donde es tá para otorgarse la escritura 
de compra. 
Las Juntas de Accionistas se han reunido en el año á 
que esta Memoria se refiere, en las plazas de Barcelona, 
Bi lbao, Oviedo, Pamplona, San Sebastian, Santander, Se^ 
v i l l a , V i t o r i a y Zaragoza, y si la general acuerda prestar 
su aprobac ión á las reformas que se proponen en los Es-
tatutos, es de esperar que en breve se aumente el n ú m e r o 
de estas Juntas locales, de suma importancia para que los 
Accionistas tengan l a in te rvenc ión directa que les corres-
ponde en la Admin i s t r ac ión de las Sucursales. 
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PERSONAL. 
E n los ú l t imos dias del año y en los primeros del p re -
sente hemos tenido que deplorar sensibles pé rd idas en el 
personal de la Admin i s t r ac ión central . 
E l Excmo. Sr. D . Manuel Mamerto Secados, Sub-
gobernador segundo, desde 2 de Junio de 1864, nuestro 
muy querido c o m p a ñ e r o , ha bajado a l sepulcro después de 
una larga enfermedad y de una honrosa vida de dilatados 
servicios: el Banco debe consignar aquí su car iñoso r e -
cuerdo y la buena memoria que conserva de tan distinguido 
Jefe de la casa. 
Asimismo ha pasado á mejor vida el l i m o . Sr. D . Teo-
doro Rubio, dejando un ejemplo difícil de imi ta r por su 
laboriosidad y celo. Este antiguo empleado, que venia sir-
viendo desde el Banco de Isabel I I con asiduidad y honra-
dez extraordinarias y nunca desmentidas, ha merecido 
siempre un elevado concepto, y sus buenos servicios deben 
recordarse en esta ocas ión , como eran conocidos de los se-
ñores Accionistas. 
También el d ignís imo Gobernador que fué del Banco 
durante tres a ñ o s , Excmo. Sr. M a r q u é s de Cabra, que 
tanto se habia desvelado en la dirección del Establecimien-
t o , ha dejado de exis t i r ; y aunque habia cesado en el g o -
bierno cerca de un año á n t e s , el Consejo y la A d m i n i s t r a -
ción creyeron deber darle la ú l t ima muestra de aprecio y 
cons iderac ión , acompañando su c a d á v e r , y consignando su 
pena en las actas, y en este lugar ante los Sres. Accionistas 
que tanto le estimaban. 
Por efecto de estas vicisitudes se ha renovado en su 
m a y o r í a el personal de los Jefes del Banco, ocupando el 
cargo de Subgobernador segundo el Excmo. Sr. D . Manuel 
Ciudad, que con tan notable celo venia desempeñando la 
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Secretaria, j que ha merecido justamente el nombramiento 
del G-obierno de S. M . ; pasando á los puestos de Secretario 
é Interventor otros Jefes de la casa, y cubriendo las v a -
cantes conforme al Reglamento. 
Los empleados han llenado bien y fielmente sus deberes 
en el a ñ o , haciéndose acreedores á la habitual recompensa, 
y en cuantos servicios ordinarios y extraordinarios han 
ocurrido no han dejado de prestar los buenos oficios propios 
de sus cargos. 
E n el turno de renovac ión del Consejo corresponde 
cesar, por haber cumplido el tiempo reglamentario, á 
los Excmos. Sres. Conde de Bernar , y D . Manuel M a r í a 
Alvarez , así como al Sr. D . Felipe Gómez Acebo, por 
haber ocupado el lugar del Bxcmo. Sr. D . Acisclo M i -
randa. La Junta general podrá reelegirlos ó reempla-
zarlos, como estime conveniente, y nombrar los seis super-
numerarios. 
Antes de concluir, permitan los Sres. Accionistas que 
me congratule con ellos de la prosperidad creciente que 
logra el Banco de E s p a ñ a , como los hechos demuestran, 
sin que en su marcha serena y tranquila lleguen á pe r tu r -
barle sensiblemente las oscilaciones exteriores; aunque 
siempre tiene la vista fija en ellas, para acomodar su con-
ducta á las circunstancias y plegarse á los acontecimientos; 
que sólo de esta suerte se conserva una historia l impia y 
un crédi to tan sólido como el que afortunadamente goza el 
Banco en el pa ís . 
Madr id 20 de Febrero de 1882. 
E l Gobernador , 
ANTONIO ROMERO ORTIZ. 
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SITUACION GENERAL DEL BANCO DE 
VALORES EFECTIVOS. 
. ¡Metá l ico • 
L a j a | Efectos á cobrar hoy. 
94.415.009,07 
17.395.374 . 
Casa de Moneda. 
Car te ra . 
E n poder de los , 
C o m isionados 
de p rov inc ias y 
E x t r a n j e r o . . . . 
Pastas de plata 
Efectos sobre la plaza 
Valores en suspenso 
Pagarés de préstamos 
Pólizas de créditos sobre efectos públicos 
Obligaciones emitidas por el Banco y el Tesoro, ley de 3 de Junio 
de 1876, serie inter ior , propiedad del Banco 
Idem i d . , i d . , serie exterior, id 
Obligaciones del Tesoro sobre la renta de Aduanas, id 
Deuda amortizable al 2 0/0 por el empréstito de 175.000.000 de pe-
setas, id •• • 
Letras sobre provincias por anticipos al 1 esoro sobre contribuciones. 
Idem i d . , Reales órdenes de 3 de A b r i l y 11 de Mayo de 1878 
ídem i d . , Real orden de 31 de Mayo de 1880 
Idem id . id . de 30 de Noviembre de 1880 
Idem id. id . de 9 de Mayo de 1881 
Efectos públicos procedentes del concurso de Rossi, Gosse y com-
pañía 
Tí tu los del 3 O/o, consignados para la pensión de Dona María Ig le -
sias, viuda de Pardo 
v Efectos de cuenta corriente á cobrar en Madrid , 
Valores y fondos en poder de Conductores 

















f .™; í Londres £ . m . m - V i - l ^ P l s . U . m Á m ' W 
Idem extranjeros. parís- Fts. 15.873.66S'44 = 15.873.624-43 
3.3C6.769'19 
32.379.116'g2 
Billetes de Sucursales, retirados de la circulación, como recogidos por el Banco 
Cuentas corrientes con garant ía y crédito 
Tesoro púb l ico , por amort ización é intereses de las obligaciones, ley de 3 de Junio 
de 1870, serie interior, trimestre de 1.° de Enero de 1882 
Idem id . i d . i d . , serie exterior, id 
Idem i d . , del Tesoro sobre la renta de Aduanas, i d 
Idem i d . , de los bonos del Tesoro, emisión 1.° de A b r i l de 1879, id 
Idem por pago del cupón de Bonos de l.3 y 2.a serie 
Delegados de contribuciones por remesas del Banco para cubrir alcances de Recauda-
dores 
Recaudadores de contribuciones por alcances 
Idem por robos de fuerza mayor 
Fondo de amort ización de obligaciones del Tesoro de la Isla de Cuba. 
Cupones de id . , i d . . 
Efectos p ú b l i c o s . Coste de efectos de la propiedad del Banco 
Bienes inmuebles ( Muebles y efectos de la propiedad del Banco 333.161,S2 
r otras p r o p i e - Cfsa del Banco, calle de Atocha, n.ü 15, y tierras en Écija. 1.352.420'40 ) 1 fc(,Q naí.,r(. 
d a d e s . . . . . . . . . \ Idem i d . , n.» 32, y Magdalena, n.» 21 456.500 . 1 1-8C8-92C 46 
Caja de pensiones de los empleados 
Sucursal de Oviedo, por billetes de aquel Banco. 
Idem de Pamplona, por id 
Idem de Vi tor ia , por id 



























ESPAÑA EN EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1881 
VALORES EFECTIVOS. 
Capital del Banco. . . . 
Fondo de reserva.. , • , . . 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
D e p ó s i t o s <?« | Voluntarios S S . l l í U e i ' e e 
efectivo { Judiciales m . m ' U 
íá . sae . s i s ' i s Dividendos. Atrasados. 
Corriente.. 506. W o O 
Prima de acciones subastadas 
Dividendo final de 40 pesetas por acción á las 100.000 del primit ivo capital. 
Ganancias y p é r - cuenta vieja 
! Cuenta nueva • didas. 2.766.S5T37 
Sucursales • « • * • • • • • • • * • * • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • * • • • • • • • • • • * • • • • • • * • • * • • • ' * • 
Banco Español" de ía 'Habana, para pago de amor t izac ión é intereses de las Obliga-
ciones de la Tsla de Cuba . • 
Billetes de calderilla catalana, pagados por la Sucursal de Barcelona 
Tesoro público, por pago de amortización é intereses de los Bonos, emisión de 1.° de 
A b r i l de 1879. trimestres de 1.° de Julio de 1879 á 1.» de Octubre de 1880 . . . . . . . . 
Reservas de contribuciones para pago de amort ización e' intereses de las Obligacio-
nes del Banco v del Tesoro ' 
Idem id. de los Bonos del Tesoro • • 
Fondos recibidos de Aduanas para pago de amort ización é intereses de las Obl iga-
ciones sobre dicha renta • 
Fondo de amort ización de Billetes hipotecarios y cupones de los mismos 
Fondo de amort ización de las ob l igac io- | Trimestres atrasados 




Fondo de amor t izac ión de las obligacio-
nes , ley de 3 de Junio de 1876, serie 
exterior 
Fondo de amortización de las obligaciones 
del Tesoro sobre la renta de Aduanas. . . 
Fondo de amor t izac ión de los bonos del 
Tesoro 
Cupones de las obligaciones, ley de 3 de 
Junio de 1876, serie interior 
Cupones de las obligaciones, ley de 3 de 
Junio de 1876, serie exterior 
Cupones de las obligaciones del Tesoro 
sobre la renta de Aduanas 
Idem atrasados 
Idem comente. . 
; Idem atrasados.. 
; Idem corriente. . 
Idem atrasados.. 
Idem corriente. . 
i Idem atrasados.. 
; Idem corriente. . 
i Idem atrasados., 
¡ Idem corriente. 
1 Idem atrasados.. 
I Idem corriente. 
j Idem atrasados. 















Clas i f i cac ión de 
saldos de va-
r i a s cuentas . . . 
Cupones de bonos del Tesoro. 
Entregas para la redención del servicio mil i tar , decreto de 23 de A b r i l de 1874., 
Idem id. id. i d . , 18 de Julio de 1874 • 
Idem id . id. i d . , 10 de Febrero de 1875 • 
Idem id . id. i d . , 11 de Agosto de 1873 
Suscricion Nacional , Real decreto de 19 de Marzo de 1876 
A b o n a r é s , c/ Comisionados para canjear por obligaciones de bienes nacionales, 
Delegados de contribuciones, suplementos 
Descubiertos por alcances de Recaudadores de contribuciones 
Idem por robos de fuerza mayor á id 
Crédi tos sobre efectos públicos concedidos 
33.122,9S Letras á pagar 
Cupones procedentes de depósitos 
Letras condicionales 






Billetes del Banco de Oviedo . 
Idem id . de Pamplona , 
Idem id . de Vitor ia 











































M a d r i d 31 de Diciembre de 1881.=E1 Interventor general, TEODORO RUBIO. 
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w w m m m i m m m i m m DEL BMCO DI m m 
SUCURSALES. 




C á d i z 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a 
Granada 
Jerez , 
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C á d i z . . . . . . . . 
C ó r d o b a 









S a n t a n d e r . . . . 
Sevilla 
T a r r a g o n a . . . . 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 



























































































U 17 DE DICIE1RE DE m i , ÉPOC.l DEL CIERRE DE SliS « T A S . 








































M U E B L E S 
y enseres. 

















































































S J V O 
FACTURAS 























































































«AMCIáS V PERDIDAS. 
Rescuentros para 






m o e ' s s 
770'26 
7.342'48 
























































































B A N C O D E E S P A Ñ A . 
DEMOSTRACIÓN d e l a s u t i l i d a d e s o b t e n i d a s e n e l a ñ o 1881. 
P t a s . Cen t s . 
Por rescuentro de 1880 
Por sobrante de utilidades en ídem , 
Beneficio en giros, p rés tamos , descuentos y cuentas 
de corresponsales extranjeros.. 
Idem en cuentas corrientes con garantía y c r é d i t o . . . . 
Cobrado por derechos de custodia en los depósitos en 
papel y alhajas 
Beneficio en las operaciones con el Tesoro 
Idem en la recaudación de contribuciones 
Idem en las obligaciones del Banco y Tesoro, propiedad 
del Banco 
Idem id . del Tesoro s/ la renta de Aduanas, idem 
Idem en los títulos de Deuda amortizable, idem 
5 7 8 . 7 2 ( m 
P t a s . Cen t s . 
Idem en la adquisición de barras de oro y plata, y re-
fundición de monedas de oro 
Utilidades líquidas de las Sucursales, según estado 
adjunto núm. i 5 
Cobrado por varios conceptos , 
B A J A S . 
Rescuentro de utilidades correspondientes á 1882.., 
Quebranto en traslación de fondos desde provincias, 
comisiones y corretajes 
Quebranto de moneda en las Cajas del Banco. . . . , 
Sellos para los giros del Banco, y dividendos antiguos. 
Gastos en el departamento creado para la confección 
de billetes del Banco en el mismo Establecimiento 
Baja de los valores en suspenso en Madrid y en las 
Sucursales 
Baja del coste y gastos de las fincas del Banco, y gastos 
de instalación de varias Sucursales 
Contribuciones y demás gastos de administración, or-























D I S T R I B U C I O N . 
A los señores Accionistas, por el 24 0/0 ó sean 120 pesetas por acción, 
sobre las 200.000 que componen el capital del Banco 
Impuestos del Tesoro sobre dicha partida 
Sobrante para 1882 







B A N C O D E E S P A Ñ A . 
Billetes domiciliados en varias Sucursales, que se han reembolsado por otras, 
en cuyas Cajas se hallan existentes. 
B I L L E T E S QUE SE H A N R E E M B O L S A D O . 







































Palma , [Madrid 
iSan Sebastian. 
| Vi tor ia 
¡Zaragoza 
(Madrid 















Valencia . . . 
Valladolid, 
Vi tor ia . 
Zaragoza..... 
[Málaga 
' M a d r i d . , . , . . , , 
, | Madrid 
Alicante 
' ¡Madr id . . 
(Oviedo, 




(Madrid ¡Bilbao , Pamplona , , . , , , San Sebastian,. Vi tor ia , 














































































































































NÚM. 1.-CIRCULACION DE BILLETES. 


























1 2 . í ) 0 2 . 6 7 5 
2 .413 .000 
2 8 . 3 4 8 . 1 2 5 
4.3SS.00O 
6 .919 .000 
1.524.S25 
7 .289 .800 
14 .000 .525 
5 .308 .125 
2 3 . 3 9 6 . 9 5 0 
3 0 . 6 8 9 . 1 4 0 
2 .510 .595 
4 . 9 6 9 . 7 0 0 
2 .481 .285 
2 1 . 3 4 8 . 5 5 0 
5 .746 .450 
15 .355 .000 
4 .166 .775 
9 .584 .650 
9 .917 .000 
2 .783 .775 
11 .203 .325 
2 2 7 . 4 1 3 . 9 7 0 
60 .791 .225 
2 8 8 . 2 0 5 . 1 9 5 
Máxima. 
4 ,724 .500 
8 9 5 . 5 5 0 
98 .223 .530 
16 .165 .300 
5 .620 .750 
2 . 7 4 8 . 7 7 5 
2 .487 .500 
3 .614 .775 
3 .984 .723 
9 .238 .330 
2 .014 .473 
2 .178 .625 
4 .473 .450 
8 9 2 . 7 5 0 
6 .081 .325 
5 .166 .130 
19 .259 .100 
2 .396 .030 
20 .196 .225 
2 .730 .000 
3 .674 .625 
8 .315 .875 
225 .308 .425 
130 .834 .575 
336 .143 .000 
Mínima. 
2 .861 .650 
370 .850 
58 .474 .373 
11 .011 .673 




2 .616 .575 
5 .961.475 
1.529.850 
9 2 4 . 5 2 5 
2 .979 .973 
3 8 9 . 2 3 0 
4 .522 .723 
3 .840.475 
14 .668 .523 
1.283.500 




148 .066 .430 
93 .367 .750 
241 .434 .200 
En íln de 1881, 
4 .564 .025 
8 5 2 . 9 0 0 
98 .223 .550 
16 .136 .350 
5 .432 .300 
2 .300 .150 
2 .395 .275 
3 .614 .775 
3 .984 .725 
6 .174.325 
1 .992.550 
2 .173 .275 
4 .473 .430 
3 8 3 .5 2 5 
5 .843 .750 
4 .333 .775 
19 .249 .100 
1 .992.900 
2 0 . 1 9 6 . 2 2 5 
2 .682 .500 
3 .639 .825 
8 .139 .500 
2 1 9 . 1 7 8 . 9 5 0 
130 ,834 .575 
350 .013 .325 
Los datos relativos á las Sucursales, en este estado y los sucesivos, comprenden desde el 18 de 
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41 
NUM. 10,—VALORES EN SUSPENSO. 
En Madrid. . Pfe. 
— Alicante... 
— Barcelona.. 
— Bilbao . 
— Pamplona.. 
— Santander. 
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SALDOS 









































I L - LA 
A L C A N C E S . 
Pendientes de reintegro en 1880, 
Aumento en 1881 
TOTAL , 
Bajas en 1881, 
Líquido pendiente de reintegro en fin de 1881 
Aplicado del sobrante de premio de cobranza para dis-
minuir el importe de este descubierto 
Importe por que figuran en el Activo del Banco 
R O B O S . 
Ascendían en fin de 1880, 
Se han abonado en 1881., 













NUM. 12.-PREMI0 DE COBRANZA. 
En el primer semestre. 
En el sesnmdo id 
TOTAL 
Se han aplicado á alcances en la recaudación de contri-
buciones : 
En el primer semestre .JPls. 200.000 
En el segundo id 300.000 
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Por censos, seguros y de-













































NÜM. 15.-GAST0S DE ADMINISTRACION Y GANANCIAS 
Y PÉRDIDAS LÍQUIDAS EN LAS SUCURSALES DESDE EL 18 DE DICIEMBRE 
DE 1880 HASTA EL 17 DE DICIEMRRE DE 1881. 
S U C U R S A L E S . 



























































































GANANCIAS LÍQUIDAS P t s . 2.643.332'27 
47 
SUCURSALES. 
R E L A C I O N de las COMISIONES que h a b r í a n devengado los anteriores comisio-
nados del Banco sobre los ingresos que abajo se detallan, y que habiendo 
tenido lugar en las C a j a s de las Sucursa les deben considerarse como bene-
ficio p a r a el Establec imiento , mediante á ser u n a e c o n o m í a de gasto. 
Alicante. .Pts 
Badajoz 












































Por redencio- Por reservas de 

































Por los demás con-
. ceptos. 


















B e a l orden de 31 de Marzo de 1881, aprobando los acuer-
dos tomados por la Junta general de Accionistas de l 
Banco de E s p a ñ a en las sesiones celebradas en los dias 
8 y 13 de l mismo mes. 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), 
en vista de la comunicación de V. E., fecha 18 del corriente mes, 
se ha conformado con los acuerdos adoptados por la Junta gene-
ra l de Accionistas de ese Establecimiento, en la celebrada en los 
dias 8 y 13 del propio mes, y en su consecuencia ha otorgado 
su Real aprobación á los actos de la Administración y Balance 
anual de 1880 y demás resoluciones que en ella se tomaron, 
confirmando los nombramientos hechos por la misma Junta en 
favor de D. José de Ortueta, D. Juan Curiel y D. Martin Estéban y 
Muñoz, para Consejeros de número ; y de D. Manuel Eguilior, 
D. Carlos Espinosa y Azcona, D. Bernardo de Frau, D. Juan de 
las Bárcenas, D. Joaquín María Sanromá y D. Julián Diez Bus-
tamante, para Consejeros Supernumerarios, por el orden de que 
se ha hecho mérito. 
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimento y efectos 
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 
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